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ޟᄢቇ̆ⴕߊޠ㧘ߦૃㅢߞߚ⺆ߩ⚵ߺวࠊߖ߇޽ߞ
ߚ㧚㪊ᐕ↢߽ห᭽ߢ㧘ޟ⧷⺆̆⥄ାޠ㧘ޟⴕߊ࡯ߥ޿ޠ㧘
ޟᶏᄖ̆⧰ᚻޠ㧘ߦૃㅢߞߚ⺆ߩ⚵ߺวࠊߖ߇޽ߞ
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ߞߚ⚻㛎ޠߦߟ޿ߡ㧘ߘߩℂ↱ࠍㆬᛯߢ࿁╵ߒߡ
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࿑㪋㨏ߪ㪋ᐕ↢ࠍ␜ߒߡ޿ࠆ㧚߹ߚ㧘ὐ✢ߢᨒ⚵ߺ
ߒߚ▎ᚲߪૃㅢߞߚන⺆ߩ⚵ߺวࠊߖࠣ࡞࡯ࡊ
ൻߒߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚ߘߩ⚿ᨐ㧘㪉ᐕ↢ߪో૕ࠍ㪋ߟ
ߦᄢ೎ߢ߈㧘⸒⺆㑆ߩ〒㔌߆ࠄ㧘ޟᶏᄖ̆ⴕߊޠ㧘
ޟ⧷⺆̆ߥ޿ޠ㧘ޟᄖੱ̆⹤ߒ߆ߌࠆޠ㧘ߦૃㅢߞߚ
⺆ߩ⚵ߺวࠊߖߢ޽ߞߚ㧚㪊ᐕ↢ߪ㪌ߟߦᄢ೎ߢ߈㧘
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ᣏⴕ̆ⴕߊޠ㧘ޟዞ⡯̆⠨߃ࠆޠߦૃㅢߞߚ⺆ߩ⚵
ߺวࠊߖ߇޽ߞߚ㧚৻ᣇ㧘㪋ᐕ↢ߪ㧘㪉ᐕ↢ߣห᭽
ߦ㪋ࠣ࡞࡯ࡊߦಽ㘃ߢ߈㧘⸒⺆㑆ߩ〒㔌㑆߆ࠄ㧘
ޟᄖੱ̆⹤ߒ߆ߌࠆޠ㧘ޟ⺰ᢥ̆⺒߻ޠ㧘ޟᶏᄖ̆ᣏ
ⴕޠ㧘ߦૃㅢߞߚ⺆ߩ⚵ߺวࠊߖ߇޽ߞߚ㧚㩷
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Questionnaires survey of 2nd – 4th year pharmacy students  
in Showa University for the Study Abroad and English self learning 
 
Aya Kobayashi 1,8, Isao Saito 2,8, Satoshi Numazawa 3,8, Akihiro Nakamura 4,8,  
Yuji Kiuchi 1,8, Miyuki Hashimoto 7,8, Hitoshi Sato 5,8, Hiroyuki Itabe 6,8 
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Abstract 
ޣPurposeޤIn Showa University School of Pharmacy, we have been promoting the international 
exchange programs and signed up the agreement at Albany College of Pharmacy, Yeungnam 
University and Mahasarakham University.  It is necessary to support the study abroad for 
students to carry out exchange programs in security and practical.  Therefore, we need grasp 
how much is interested in the study abroad, consciousness for English and actual situations of 
English learning by questionnaires for fourth-year students to second year. 
ޣMethodsޤWe carried out the questionnaires (a total of 12 questions, 8 multiple choice, 4 written 
response) from fourth-year students to second year students (November to December in 2010).  
ޣResultsޤMany students hope for study abroad and one of the most frequent purpose is learning 
English.  More than half of the 2nd and 3rd year students did not know about the exchange 
programs between three foreign universities.  Their English evaluation was low, but many 
students have experiences to feel English necessity but they do not study English by 
themselves.  A few students use the media such as television or radio for studying English. 
ޣConclusionޤIt is a tendency that the more students in lower grade, the more interests in study 
abroad.  But the lower class students do not know about sister schools of Showa University.  
It is necessary for getting along with English at the same time to promote study abroad within 
the lower grades period of time.  Almost all the students do not do English self learning 
though they feel necessary to English, so we should give them opportunities to English self 
leaning for raising the motivation to the study abroad. 
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